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Prof.dr.sc. Novak A. Popović 
Predsjednik Srpskog komunikološkog društva
Novak A. Popović, rođen 1936.  u Miloševcu, 
gdje je završio Osnovnu školu, a Gimnaziju u 
Gradačcu (BiH), zatim Mornaričku tehničku 
akademiju u Puli (Hrvatska). Nakon vojne 
službe započinje studije Germanistike i Anglis-
tike na Filozofskom fakultetu u Zadru – Sveu-
čilišta u Zagrebu. Na ukazanu priliku odlazi u 
Njemačku i ispočetka studira Njemačku i Sves-
lavensku filofogiju na Sveučilištu Hamburg. 
Na istom sveučilištu završio je studije, obranio 
doktorsku disertaciju i stekao titulu i dostojan-
stvo doktora filozofije Sveučilišta u Hamburgu 
(Titel und Wuerde des Doktors der Philosop-
hie der Universitaet Hamburg).  
Od 1980. je rukovoditelj Znanstveno-
istraživačkog projekta u Jugoslavenskom insti-
tutu za novinarstvo u Beogradu i profesor 
Međunarodnog centra za obrazovanje novina-
ra u organizaciji UNESCO-a. Godine 1981. kao 
član jugoslavenske delegacije, sudjelovao u 
radu Svjetske konferencije instituta za obrazo-
vanje novinara održane u Beogradu također u 
organizaciji UNESCO-a. 
Od 1986. – 1990. je delegat „Osnovne zajednice 
nauke Beograda“ u „Skupštini republičke za-
jednice nauke Srbije“ i član više odbora i tijela 
Skupštine. U istom periodu je također član 
Saveznog savjeta za Društveni sistem informi-
ranja. Uspješno je rukovodio razvojnim, primi-
jenjenim i fundamentalnim znanstveno-
istraživačkim projektima, među njima i makro 
projektom „Organizacija vlasti i pluralizam 
interesa“. Krajem 1980-tih godina nastupa kao 
profesor na postdiplomskim studijama Fakul-
teta političkih nauka u Beogradu. 
1989. godine izabran je za direktora Instituta 
za političke studije u Beogradu, a potom za 
predsjednika Upravnog odbora Instituta, gdje 
ostaje do umirovljenja 2002. godine. Istovre-
meno je u Institutu rukovodio Centrom za 
medije i komunikacije. Nakon umirovljenja 
nastavlja istraživačku i publističku djelatnost u 
Centru za toleranciju i međureligijske odnose. 
Godine 1993., zajedno sa grupom komuniko-
loga, osniva Srpsko komunikološko društvo i 
biva izabran za predsjednika. Godine 2013., 
zajedno sa prof. dr. sci. Zdravkom  Šorđanom i 
drugim, obnavlja Srpsko komunikološko druš-
tvo. Snažnu moralnu podršku obnovi pružio je 
prof. dr. sci. Mario Plenković – predsjednik 
Hrvatskog komunikološkog društva, predsje-
dnik Međunarodne federacije komunikoloških 
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European Academy of Sci-
ences and Arts 
 
Academia Scientiarum et 
Artium Europaea
 
The founding of the Academy 
The European Academy of Sciences and Arts is 
the result of a lengthy and careful ripening 
process. Its development began in 1985 with a 
working group in Salzburg, Austria; it con-
cluded with the founding of the Academy by 
its three architects: heart surgeon Felix Unger 
of Salzburg; the former archbishop of Vienna, 
Franz Cardinal König; and the political scien-
tist and philosopher Nikolaus Lobkowicz. 
With his vision of an academy, Felix Unger 
aimed for a clearly-defined goal: with the help 
of a close-meshed network of European scien-
tists and artists, the problems and questions 
facing Europe should be examined from dif-
ferent perspectives and ultimately answered. 
Unger had always taken an interest in seem-
ingly distant scientific fields and therefore saw 
the opportunity for a lively exchange of ideas 
with colleagues. Moreover, he hoped to con-
tribute to a positive development of the socie-
ties and cultures of Europe. The key to this 
approach had been handed to him in his early 
years by his parents and grandparents, who 
had taught him to respect people of different 
religions and philosophies and to seek dia-
logue with those holding opinions different to 
his own. 
Since the middle of the 80s, Unger and Cardi-
nal König held regular meetings with promi-
nent scientists from Vienna, Munich, Inns-
bruck and Salzburg. For König, particularly 
the question of ethics in science was in the 
foreground: he regarded ethics as the reflection 




action - not just differentiating between right 
and wrong, but the difference between good 
and bad, between positive and negative val-
ues. 
Cardinal König † also held the opinion that the 
differentiation of specialist fields and research 
was a risk. From his point of view, differences 
in specialized knowledge and terminology 
made communication more difficult and 
blocked the view of the whole: to him, this 
larger whole was more than the sum of the 
various specialized fields. In the course of the 
talks in Salzburg, Unger and König decided to 
institutionalize the dialogue; they recognized 
the need for a new academy, which should 
take into account mankind's changing concep-
tualization of the world while also considering 
the transformation of the meaning of the term 
science itself: topics relevant to society should 
be dealt with vividly and in an interdiscipli-
nary, transnational way. In 1988, Cardinal 
König introduced Felix Unger to the political 
philosopher and then president of the Catholic 
University of Eichstätt, Nikolaus Lobkowicz. It 
wasn't necessary to convince Lobkowicz of the 
benefits of an academy - he was enthusiastic 
from the start. 
Nikolaus Lobkowicz had sought for possibili-
ties to stem the decline in values which he saw 
in Europe. He realized that this challenge 
called for representatives of all disciplines - 
philosophers and historians, scientists and 
engineers. In the European Academy of Sci-
ences and Arts he saw the means to convince 
its members and thereby science as a whole 
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that they should undertake more joint research 
in this direction. An academy with a compe-
tent international membership could tackle the 
decisive problems of Europe and fulfill a pio-
neering intellectual role. The alloy which re-
sulted from the personal motives and motiva-
tions of these three personalities finally proved 
to be the perfect material for building an acad-
emy. This goal was achieved on March 7, 1990: 
the European Academy of Sciences and Arts 
was called into being in the Residence of Salz-
burg. 
Duties and Responsibilities 
Networked dialog in a networked world 
Interdisciplinary dialog, networked thoughts, 
transnational scientific discourseThe European 
Academy of Sciences and Arts was founded in 
1990 by Prof. Felix Unger, Cardinal Franz Kö-
nig † and Prof. Nikolaus Lobkowicz, promi-
nent figures in their fields. The Academy fo-
cuses on interdisciplinary discussion across 
specialist areas, ideologies and scientific cul-
tures as well as promoting transnational dialog 
and visionary developments of new scientific 
knowledge and academic thinking. 
As an “independent knowledge pool”, the 
Academy aims “to debate and work on con-
temporary topics across disciplinary and na-
tional borders, for the good of those living and 
working in Europe”. The uniqueness of the 
Academy of Sciences and Arts lies in its ability 
to work across boundaries for the aesthetics of 
science. 
The European Academy of Sciences and Arts 
now brings together over 1200 scientists and 
researchers, philosophers and artists from 
Europe, Asia and the USA, including 25 Nobel 
Prize winners. This has resulted in a net-
worked ‘think tank’ on ethical and scientific 
values in a society that is increasingly frag-
mented. 
The European Academy of Sciences and Arts, 
based in Salzburg, focuses on three core areas, 
namely developing knowledge, disseminating 
scientific information and implementing major 
multi-national projects. 
PRESIDENCY 
President - Felix Unger 
Honorary-President - Nikolaus Lobkowicz 
Vice-Presidents - Francisco José Rubia, Erich 
Hödl, Joseph Straus, Stefan Luby 
Treasurer - Karl Bornschein 
Secretary - Maria Anna Eder 
Grapharius - Maximilian Fussl 
Secretary for Eastern contacts - Wilfried Berg-
mann 
Secretary for enlargement - Ludwig Tavernier 
Secretary of the Officium Futurum - Jean-
Pierre Massue 





José Angel Sánchez Asiaín 
Beat Sitter-Liver 
Sylvester E. Vizi 
DEANS 
Humanities – Helmut Reinalter 
Medicine - Konrad Meßmer 
Arts - Manfred Wagner 
Natural Sciences - Branko Stanovnik 
Social Sciences, Law and Economics - Brigitte 
Tag 
Technical and Environmental Sciences - Momir 
Djurovic 
World Religions – Elmar Kuhn 
 
